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鈴 木 正 俊 助 手 略 歴
4 ・ 年 打  H
木 籍 地
職 名
所 属
最 終 学 歴
昭 和 3 9 午 3 月 宮 城 県 ウ W 川 工 業 高 等 学 校 機 械 科 卒 、 業
職 歴
昭 和 諦 年 4 1 」 工 学 部 枯 密 工 学 科 に 技 術 員 と し て 採 用
昭 和 4 2 年 4 刃 文 都 技 官
昭 和 5 1 年 3 打 敦 務 職 員 に 配 識 換 え
平 成 1 7 年 4 月 東 北 大 学 助 手 に 打 ・ 任
平 成 2 1 年 3 刀 定 年 退 職
昭 和 2 0 イ ド 1 0 j j 1 7 "
1 " 城 ↓ 1 孔
助 手
丁 学 何 究 干 1  附 属 エ ネ ル ギ ー 安 全 科 学 田 際 研 究 七 ン タ ー
資 格
特 笵 化 学 物 質 等 作 業 主 仟 岩  H ] フ . フ . 2 2 交 制 第 9 6 9 5 号
危 険 物 取 扱 者 免 状 ι 祁 4 類
交 イ す  H 1 7 . フ . 2 9 ~ H 2 7 . フ . 2 9  宮 城 0 1 0 1 6
餓 井 1 欠 乏 硫 化 水 索 危 険 作 業 中 任 者  H 1 8 . 2 . 3 交 付 第 1 6 3 5 5 η
又 員
. F } 戍 1 6 午  4 円 ( 2 0 0 4 )
文 部 科 学 大 臣 表 彰 創 意 工 夫 功 労 賞
r N C 歯 車 研 削 盤 の 開 発 に お け る 交 験 装 調 の 考 砕 U
1 調査報告害(科研費報告書など)
1.平成7~9年度科研賓試験研究(BX2X課題番号:07555075)金額
「高耐ソイズ性を有する高速高分解能サーボコントローラの開発」
研究分担者価汗究代表者:江村超)
2,平成9 ~10年度科研費基盤研究(CX2X課題番号:09650260)金額
「トラクションドライブを用いたサーボ機構の実用化」
研究分担者(研究代表者:江村超)
3.平成10~11年度科研贊基盤研究田X2)(課題番号:105耶070)金額
「トラクションドライブを用いたサーボ機構の実用化」
研究分担者 q冴究代表者:江村超)
4.平成11~12年度科研費基盤研究(CX2)(課題番号:11650240)金類
「可変斜面を動歩行する2脚および4脚ロポットの研究開発」
研究分担者価牙究代表者:江村超)
5.平成13~14年度科研賓基盤研究(CX2)信果題番号:13650267)金額
「マルチセンサを用いた自動井測聢自動車システムの研究開発」
研究分担者価牙究代表者:江村超)
業
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Ⅱ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1.非円形歯車を用いたステアリング機構の研究(第2報,試作と実験)
日本機械学会論文集(C) 57 (1991),160-165
江村超,荒川章,鈴木正俊
2. AMULTISENSOR、BANEDNAVIGATIONSYSTEMFORMOB丘EROBOTS
Proceedings ofThe13thlnternationa] DAAAM symposium,(2002),161-162
Emura, T.,1to, R., suzuki, M.and Kumagai, M
3. Human・Based Generation of conttol parameters for visual Navigation in
Automaticvehicle Guldance
Proceedings oflnte血ationa】 workshop on lvccvS2003,(2003),29-35
TEmura, T.usiwata, M.Kumagaiand M.suzuki
760万円
330万円
910万円
360万円
50万円
24
A  B ゆ e t  H o p p e r  c o n t r o ] ] e d  a r o u n d  Y a w  A x i s  b y  B o d y ・ T w i s t i n g  M o t i o n
P r o c e e d i n g s  o f l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M e c h a t r o n i c s , ( 2 0 0 3 ) , 5 0 5 - 5 1 0
T E m u r a ,  S ・ H . H y o n ,  Y K u r o d a a n d  M s u z u k i
5
M e c h a t r o n i c s  E d u c a t i o n  B a s e d  o n  H a n d m a d e  E x p e r i m e n t a l  A p p a r a t u s e s  o f
L e g g e d
R o b o t s  a n d  A u t o m a t i c ・ N a v i g a t i o n  v e h i c l e s
P r o c e e d i n g s  o f l n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  i n
M e c h a t r o n i c S  2 0 0 3 , ( 2 0 0 3 ) , 2 1 7 - 2 2 4
T a k a s h i E m u r a a n d  M a s a t o s h i s u z u k i
Ⅲ
口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 目 標 ダ イ ナ ミ ク ス に 基 ず く 平 面 4 リ ン ク ロ ボ ッ ト の 床 運 動 市 噺 卸
計 測 自 動 制 御 学 会 東 北 支 部 第 2 1 3 回 研 究 集 会 , ( 2 0 0 3 ) , 2 1 3 - 1 6
横 山 直 人 , 玄 相 昊 , 江 村 超 , 鈴 木 正 俊 仙 台  2 0 0 3 . 1 2 . 1 2
2 . 4 リ ン ク 床 運 動 ロ ボ ッ ト の 後 転 跳 び 制 御
日 本 機 械 学 会 ロ ポ テ ィ ク ス 、 メ カ ト ロ ニ ク ス 講 演 会  0 4 , ( 2 0 0 4 ) , 1 P I ・ L I - 5 0
( C D 、 R O M )
玄 相 昊 , 横 山 直 人 , 江 村 超 , 鈴 木 正 俊 名 古 屋  2 0 0 4 . 6 . 1 9
Ⅳ . そ の 他 ( 参 考 論 文 )
1 . 汎 用 旋 盤 に よ る 楕 円 柱 の 製 作
東 北 大 学 工 学 音 肘 支 術 研 究 会 報 告 , ( 1 9 8 6 - 1 9 8 7 ) , 3 9 - 4 2
鈴 木 正 俊
2 . ダ イ レ ク ト ド ラ イ ブ 式 N C 歯 車 研 削 盤 の 製 作
東 北 大 学 精 密 工 学 科 第 7 回 技 術 研 究 会 報 告 , ( 1 9 9 0 ) . 1 2 - 1 8
鈴 木 正 俊 , 渡 辺 正 行
3 .  C B N ね じ 状 ホ イ ー ル を 用 い た 高 速 歯 車 研 削 盤 に 関 す る 研 イ 1 多
東 北 大 学 第 2  回 機 械 系 技 術 研 修 会 資 料 , ( 1 9 9 4 ) , 9 - 1 1
鈴 木 正 俊
